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Esta investigación presentó los resultados del análisis del rendimiento académico, 
como estrategia para evaluar y evidenciar el logro de las competencias genéricas 
y específicas de los estudiantes que iniciaron sus estudios en los años 2014, 
2015, 2016 y 2017; quienes se encuentran realizando su proceso de formación 
profesional con el Plan Curricular 2014 de la carrera profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UNMSM. Se realizó un análisis de los historiales académicos 
generando tablas y gráficos, que muestran las notas promedio según la escala 
aprobada por la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. Los principales 
resultados muestran una deserción de 14 (16,1%), 16 (18,6%), 11 (13,1%) y 11 
(12,5%) de estudiantes a diciembre del 2018, el número de ingresantes que 
continúan estudiando es de 73, 73, 73 y 71 estudiantes, de los cuales 30 (53,4%), 
37 (50,7%), 53 (72,6) y 58 (81,7%) estudiantes se encuentran en el ciclo esperado 
de su proceso de formación profesional, para las promociones 2014, 2015, 2016 y 
2017 respectivamente. Por otro lado, el logro de las competencias genéricas y 
específicas que corresponde a calificaciones de regular (11-13) y bueno (14-16) 
según la escala aprobada correspondiendo la mayoría de las calificaciones al 
nivel de regular (11-13). Los resultados permitirán a la Escuela Profesional de 
Farmacia y Bioquímica implementar acciones de mejora en el proceso de 
enseñanza aprendizaje e implementar planes de acción para asegurar que los 
estudiantes actuales logren el perfil de egreso establecido en el plan curricular 
(plan curricular 2014). 
 












This research presented the results of the analysis of academic performance, as a 
strategy to evaluate and demonstrate the achievement of generic and specific 
skills of students who began their studies in 2014, 2015, 2016 and 2017; who are 
doing their professional training process with the 2014 Curriculum Plan of the 
professional career of Pharmacy and Biochemistry of the UNMSM. An analysis of 
the academic records was carried out generating tables and graphs, which show 
the average marks according to the scale approved by the Professional School of 
Pharmacy and Biochemistry. The main results show a dropout of 14 (16.1%), 16 
(18.6%), 11 (13.1%) and 11 (12.5%) of students as of December 2018, the 
number of entrants who continue studying is 73, 73, 73 and 71 students, of which 
30 (53.4%), 37 (50.7%), 53 (72.6) and 58 (81.7%) students are in the expected 
cycle of your professional training process, for the 2014, 2015, 2016 and 2017 
promotions respectively. On the other hand, the achievement of generic and 
specific competences corresponding to regular (11-13) and good (14-16) grades 
according to the approved scale corresponding to most of the grades at the 
regular level (11-13). The results will allow the Professional School of Pharmacy 
and Biochemistry to implement improvement actions in the teaching-learning 
process and implement action plans to ensure that current students achieve the 
graduation profile established in the curricular plan (2014 curriculum). 
 






En los últimos tiempos, el mundo ha experimentado cambios significativos en 
distintos aspectos del campo tecnológico y social, dando origen a nuevas 
exigencias a los profesionales y a las instituciones, quienes deben desarrollarse 
en situaciones más complejas 1. Producto de esto actualmente en el mercado 
laboral en el Perú y en el mundo buscan contratar profesionales competentes que 
tengan las herramientas pertinentes para desempeñarse de manera más eficiente 
2. Por tanto, la educación basada en competencias ha ido adquiriendo mayor 
aceptación y preponderancia tanto a nivel de formación educativa y empresarial, 
como en el ámbito de políticas en educación1. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 
sede en París tiene como finalidad promover políticas que mejoren el bienestar 
económico y social de las personas alrededor del mundo, permitiendo a los 
países trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a 
los problemas comunes 3. En el 2016 publicó un reporte titulado “Competencias 
más allá de la escuela – Políticas de educación y formación ocupacional” y el 
informe “Reporte Diagnóstico: Perú 2016”, donde se hace referencia al 
incremento de accesibilidad y la oferta de las universidades; sin embargo, hacen 
hincapié que la mayoría de los programas ofertados tienen baja calidad y que no 
estarían aportando en la formación de profesionales competentes que aporten al 
desarrollo del país 4, 5,2. 
Lo mencionado anteriormente tiene su origen en gran medida en el hecho que los 
planes de estudios de las carreras profesionales  no aseguran un perfil de egreso 
acorde a las necesidades de la sociedad; para corregir ello, en el Perú se han 
realizado modificaciones en las normas legales que regulan a las instituciones de 
educación superior universitaria: Ley Universitaria N° 30220,  los procesos de 
licenciamiento para garantizar las condiciones básicas de calidad educativa 
regidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU) y los procesos de acreditación de la calidad de programas de 
educación superior universitaria; regidos por el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), en los tres casos 
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se hace énfasis en el desarrollo de un enfoque educativo por competencias que 
garantice el logro del perfil de egreso determinado por la carrera 6 . 
En este marco, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha actualizado su 
Modelo Educativo orientándolo hacia una formación profesional bajo el foque por 
competencias. En este sentido, la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica 
adoptó dicho modelo educativo, el cual fue plasmado en el Plan curricular 2014 y 
como mecanismo de mejora continua para demostrar que está comprometida en 
brindar una educación de calidad que responda a los requerimientos de los 
empleadores, el plan de estudios 2014 ha sido actualizado. 
En este contexto, es necesario evaluar el logro de competencias genéricas y 
específicas. Por lo que se planteó la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuál es el nivel de logro de las competencias del perfil de egreso de los 
estudiantes de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM? 
Esta investigación presenta los resultados del análisis del rendimiento académico, 
como estrategia para evidenciar y evaluar el logro de las competencias genéricas 
y específicas entre estudiantes que iniciaron sus estudios en los años 2014, 2015, 
2016 y 2017; quienes aún se encuentran realizando su proceso de formación 
profesional en quinto, cuarto, tercero y segundo año respectivamente. 
Los resultados obtenidos permitirán la generación de planes de acción orientados 
a la mejora de la calidad del servicio educativo que brinda la Facultad de 













 Evaluar el nivel de desarrollo de las competencias del perfil de egreso de 
estudiantes de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica de la 
UNMSM, de las promociones ingresantes 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 
Objetivos específicos 
1. Analizar el rendimiento académico de los estudiantes de las promociones 
ingresantes 2014, 2015, 2016 y 2017. 
2. Determinar el nivel de logro de las competencias genéricas y específicas del 
perfil de egreso del plan de estudios 2014. 
 
Variables  
● Rendimiento académico 




III.       MARCO TEÓRICO  
En la actualidad, el mundo laboral se encuentra en constante cambio y 
actualización. Hoy se tiene una realidad que va más allá de obtener más puestos 
de trabajo, sino también se busca mejores puestos de trabajo y una mejor calidad 
en la formación de profesionales competentes con altas capacidades de 
aprendizaje, actualizados y que puedan resolver problemas complejos, que sean 
agentes y beneficiarios del cambio 7. 
Estos cambios producidos mayormente por la creación de nueva tecnología 
genera nuevas necesidad educativas por satisfacer y nuevas exigencias por parte 
de los empleadores, y que en muchos de los casos no son satisfechos debido a 
una deficiencia en la formación de educación superior ya sea porque  el plan de 
estudios previos al desarrollo laboral no esté acorde con estas nuevas 
necesidades, y de otra parte que el desarrollo de formación profesional superior 
este basado más en el desarrollo teórico y menos en la práctica, etapa donde se 
pone en evidencia mediante la solución de problemas, el desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias 8 . 
En este contexto la educación también ha mostrado cambios significativos para 
satisfacer estas grandes demandas, desplazando la formación tradicional por una 
educación basada en la formación de competencias.  
3.1 Proceso de Bolonia 
Este proceso se inicia en 1999 en Paris y un año después se concreta en el 
acuerdo de Bolonia donde los países europeos se comprometieron a trabajar en 
conjunto para centrar el sistema educativo superior en la orientación de formación 
de competencias como resultado del aprendizaje, entendidas éstas como la 
integración de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el 
desempeño profesional y que finalmente puedan ser evaluados 9. Seguidamente 
da sus inicios el proyecto de la Unión Europea para crear el denominado Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) con el objetivo de que los sistemas de 
educación superior europeos sean más compatibles y comparables, sin llegar a 
homogenizarlos, sino que se respeta su autonomía10, todo ello con el objetivo de 
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formar una “universidad europea con características propias y capaz de competir 
con las principales universidades del mundo” 11. 
3.2 El proceso de Bolonia en América Latina 
Para América Latina con el propósito de incluirlos en este proceso de Bolonia 
entre otros proyectos surge el “Proyecto Tuning América Latina”; esto está 
antecedido por las relaciones que comenzaron a tener América Latina con Europa 
a fines de los años 90, llegando así ofertas a nivel de educación superior como 
maestrías doctorados etc, sobre todo por parte de las universidades españolas. 
Es en el 2002 cuando se dan los primeros inicios de este proyecto, asumiendo 
que lo que es bueno para Europa también debe serlo para América Latina. Sin 
embargo, este proyecto al ser una copia de Europa presenta algunas objeciones y 
dificultades para su desarrollo, pues los sistemas educativos, entre ambas 
regiones no son las mismas y por otro lado en nuestra región existe diversidad 
geográfica, cultural, política y social12,13. 
Los cambios que se han realizado en el ámbito educativo a nivel Europeo y 
Latinoamericano, tienen como objetivo común el lograr un aprendizaje basado en 
competencias, lo que significa implantar las competencias que se consideran 
imprescindibles en el mundo laboral actual; las cuales deben ser determinadas 
con la participación conjunta entre las entidades laborales y las instituciones 
educativas, y cuyo resultado es la obtención del desarrollo tanto de competencias 
genéricas como de las específicas o propias de cada profesión; ambas con la 
finalidad de capacitar a las personas en conocimientos técnicos y científicos, así 
como de desarrollar la capacidad de aplicar éstos en diversos campos, y así 
poder lograr un modo auténtico de actuar tanto personal como 
profesionalmente11. 
3.3 Competencias: 
Sobre las competencias existen muchos estudios, por ello se presentan algunas 




 - “Es el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes 
pensar y actuar en diversos ámbitos […]. Consiste en la adquisición de 
conocimiento a través de la acción…” 14. 
- “Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse y 
que permiten a los individuos desarrollar una actividad o tarea de manera 
adecuada y sistemática, y que pueden adquirirse y ampliarse a través del 
aprendizaje” 2. 
- Capacidad de responder a demandas complejas, apoyándose en el 
conocimiento, destrezas prácticas y recursos psicosociales (actitudes, 
motivaciones y valores) que se movilizan conjuntamente 15.
- Una combinación dinámica de conocimientos, habilidades, capacidades y 
valores, que obtiene el estudiante y que se describen en un programa educativo, 
siendo evaluados en las diferentes etapas del proceso educativo 16. 
-. Es una capacidad que conlleva al uso de distintos factores como respuesta al 
planteamiento de un problema y que en las escuelas y universidades su 
demostración se lleve a cabo en situaciones de evaluación educativa 17. 
- “Un sistema complejo de conocimientos, capacidades, destrezas, valores, 
actitudes y motivación que cada persona pone en funcionamiento en un contexto 
determinado para hacer frente a las exigencias que demanda cada situación” 18. 
- Es el resultado de la selección, movilización y combinación de recursos 
(conocimientos, habilidades personales e interpersonales) que realiza un sujeto 
frente a una situación determinada 19. 
- “son una combinación de atribuciones, habilidades y actitudes que se configuran 
como típicas del ejercicio de una profesión…, que permiten una formación integral 
(lifewide learning), y que deben ser desarrolladas a lo largo del proceso de 
formación de los estudiantes...” 20. 
 - “Entendemos por competencia el buen desempeño en contextos diversos y 
auténticos basado en la integración y activación de conocimientos, normas, 
técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores” 11. 
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- “Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, 
integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber 
convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, … 
con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento 
del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial 
sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas” 21. 
 
Asimismo, las competencias se dividen en: 
Competencias genéricas: “Estas competencias identifican elementos 
compartidos, comunes a cualquier titulación, tales como la capacidad de 
aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, las habilidades 
interpersonales, etc” 22. 
 
Competencias específicas: Son diferentes entre todas las profesiones, 
caracterizan a una profesión determinada y se emplearán en el desempeño 
específico de cada profesión 23. 
 
Los elementos curriculares más importantes que deben ser considerados para 
una formación por competencias son: el perfil de egreso, planes de estudios, 
actividades curriculares, entre otros 1. 
 
3.4 Perfil de egreso 
 
Algunas definiciones: 
“El perfil de egreso establece las áreas del conocimiento, habilidades y destrezas 
profesionales, actitudes, valores y competencias que desarrolla el plan de 
estudios” 24. 
 
El perfil de egreso describe los aprendizajes comunes que todos los estudiantes 
deben alcanzar como producto de su formación básica para desempeñar un papel 




“El perfil de egreso orienta la gestión del programa de estudios, es coherente con 
sus propósitos, currículo y responde a las expectativas de los grupos de interés y 
al entorno socioeconómico” 26. 
3.4.1 Perfil de Egreso del químico farmacéutico de la UNMSM. 
Consta de competencias genéricas, que esta basadas en lo establecido por la 
UNMSM (ética y ciudadanía, pensamiento crítico y resolución de problemas, 
trabajo en equipo y comunicación) y las competencias específicas relacionadas 
con el perfil profesional (asistencial, procesos analíticos, elaboración de 
productos, administrativa e investigación), que se detallan a continuación 27. 
 Competencias genéricas 
CG1. Ética y ciudadanía  
“Desempeña su profesión con ética y ciudadanía; comprometido con la paz, el 
medio ambiente, la equidad de género, la defensa de los derechos humanos y los 
valores democráticos, en el ámbito local, nacional y mundial” 27.  
 
CG2. Pensamiento crítico y resolución de problemas  
“Resuelve problemas a partir del análisis de situaciones y toma decisiones con 
responsabilidad, sentido crítico y autocrítico” 27.  
 
CG3. Trabajo en equipo  
“Trabaja en equipo con una perspectiva transdisciplinar para comprender y 
transformar la realidad compleja” 27.  
 
CG4. Comunicación  
“Gestiona la información y la difusión de conocimientos de su campo profesional, 
a través de la comunicación oral y escrita, ejerciendo el derecho de libertad de 







 Competencias específicas  
CE1 Asistencial  
“Evalúa las características y propiedades de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos, productos sanitarios, recursos y productos naturales, 
alimentos y el manejo de tóxicos, para promover su uso adecuado, en beneficio 
de la mejora de la calidad de vida de las personas; considerando criterios de 
calidad, eficacia, seguridad y costo beneficio” 27.  
 
CE2 Procesos analíticos  
“Aplica técnicas y metodologías analíticas relacionadas con productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios, alimentos, productos 
naturales, tóxicos y muestras biológicas para asegurar su calidad y contribuir al 
diagnóstico y tratamiento de problemas de la salud; con rigurosidad científica y de 
acuerdo con las normas vigentes” 27.  
 
CE3 Elaboración de productos  
“Aplica procesos tecnológicos para el diseño y elaboración de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios, productos naturales y 
alimentos para la mejora de la calidad de vida de los usuarios; seleccionando las 
materias primas, las operaciones y procesos tecnológicos; considerando las 
buenas prácticas de manufactura, criterios de calidad y las normas vigentes” 27.  
 
CE4 Administrativa  
“Elabora proyectos para el diseño, funcionamiento y desarrollo de organizaciones 
que prestan servicios de salud, que producen bienes (productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos, productos sanitarios, alimentos, entre otros) y vinculadas a 
estas, con el propósito de asegurar la calidad, el acceso y el uso adecuado de los 
mismos, generar valor para el usuario y rentabilidad (económica o social); en el 
marco del sistema de salud, su objeto social (público, privado) y considerando las 






CE5 Investigación  
“Publica los resultados de un proyecto de investigación científica (básica y 
aplicada en el campo de la salud), desarrollo tecnológico o innovación tecnológica 
de procesos y productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos 
sanitarios, productos naturales y alimentos para la generación de conocimientos 
que aporten al desarrollo de la sociedad; respetando las normas vigentes, los 
derechos de las personas, la propiedad intelectual, la protección del medio 
ambiente y en coherencia con la política nacional” 27.  
En el anexo N° 1 muestran la malla e identificación de las asignaturas según la 
estructura y componentes arriba indicados. 
3.5 Planes de estudios 
Tiene como “objetivo principal dar respuesta a las necesidades formativas que 
derivan del perfil de egreso” 1. 
3.5.1 Plan de estudio de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica de 
la UNMSM. 
Cumple con los requerimientos de la Ley 30220- ley universitaria y en el Estatuto 
de la UNMSM, siendo las principales áreas del plan de estudios las siguientes: 
 Estudios generales. Son obligatorios y constituyen una etapa de formación 
básica que deben aprobar todos los estudiantes que ingresan a la universidad 
para continuar con su carrera profesional 
 
 Estudios específicos. específicamente constituyen la base para el desarrollo 
de la mayoría de competencias específicas de la carrera. 
  
 Estudios de especialidad. Son los estudios que proporcionan la formación 
específica de la carrera y las asignaturas están orientadas al desarrollo de las 
competencias, desempeños y logros de aprendizaje que son propios o 




 Estudios complementarios. El plan de estudios, además de las asignaturas 
obligatorias, incluye asignaturas electivas con la finalidad que el estudiante 
pueda orientar su formación hacia las áreas propias de su interés. 
3.6 Visión y Misión de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la 
UNMSM. 
 
3.6.1 Visión:  
“Ser referentes y reconocidos nacional e internacionalmente, por la generación y 
difusión de conocimiento científico, tecnológico y humanístico comprometidos con 
el desarrollo de una sociedad justa y sostenible” 27.  
 
3.6.2 Misión:  
“Generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico, formando 
profesionales e investigadores íntegros, líderes en las áreas de Farmacia y 
Bioquímica, Ciencia de los Alimentos, Toxicología, con valores y respetuosos de 
la diversidad cultural; promotores de la identidad nacional, basada en una cultura 
de calidad y responsabilidad social, comprometido con el desarrollo sostenible del 
país.” 27. 
 
La Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica tiene como parte de su 
quehacer la revisión y actualización de los planes curriculares. Como resultado se 
han diseñado e implementado planes curriculares nuevos en 2002, 2008, 2014 y 
2018; siendo la escuela líder en la formación de químicos farmacéuticos en el 
Perú. En este proceso, desde el Plan Curricular 2008, se empezó a dar los 
primeros pasos para la implementación del enfoque de formación profesional 
basada en el desarrollo de competencias, proceso que se ha profundizado 
durante la actualización e implementación de los planes curriculares 2014 y 2018 
27. 
 
La malla curricular se presenta en el anexo N° 2 muestran la identificación de las 




3.7 Evaluación de competencia 
“La evaluación de competencias se puede definir como un procedimiento en el 
que se requiere que el estudiante complete tareas o procesos en los que se 
demuestre su habilidad para aplicar conocimiento y destrezas o aplicar 
conocimientos en situaciones simuladas, similares a la vida real” 28. 
Implica estimar el dominio de los saberes más relevantes, su aplicación para 
resolver los problemas de la profesión y el avance en los valores y actitudes más 
coherentes con la deontología exigida para su desempeño 29. 
Asimismo, existen distintas herramientas para la evaluación de las competencias 
las cuales en su conjunto determinan el nivel de logro de las competencias, las 
cuales se detallan en la siguiente figura 30. 
Figura N° 1 Técnicas e instrumentos de evaluación 30. 
 
3.8 Rendimiento académico: 
Cada institución de educación superior determina su propio sistema para evaluar 
y obtener un promedio ponderado de las asignaturas que llevan a cabo los 
estudiantes, donde se toman en cuenta cantidad de asignaturas, número de 
créditos y el puntaje obtenido en cada asignatura, que usualmente se cataloga 
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como “nota de aprovechamiento”. En las notas obtenidas como evidencia del 
resultado de la enseñanza debemos tomar en cuenta que también están 
asociados a los aspectos internos como externos al alumno y que todos estos 
aspectos influencian en el rendimiento académico final 31. 
Rendimiento académico se define también como:  
- “La expresión de las habilidades, actitudes y valores que son desarrollados por 
el alumno a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir son todas 
aquellas acciones dirigidas a la explicación e interpretación de lo aprendido y 
que se sintetizan en valores cuantitativos o cualitativos” 32. 
 
- Una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 
aprendido a lo largo del proceso formativo 33. 
 
- “Un factor fundamental, en los estudiantes universitarios, para la valoración de 
la calidad educativa en la enseñanza superior” 34. 
 
- “Es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que 
aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las 
tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una 
valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o 
perdidas, la deserción y el grado de éxito académico” 35. 
 
- “Es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, en tal 
sentido, el rendimiento académico se convierte en una “tabla imaginaria de 
medida” para el aprendizaje logrado en el aula, lo que constituye el objetivo 
central de la educación” 36. 
 
- Las notas, como reflejo del logro alcanzado en la formación superior, son un 
indicador clave para valorar el rendimiento académico, asumiendo que las 
notas reflejan el cumplimiento del completo perfil de formación que involucra 





Se entiende por deserción al proceso de abandono voluntario o forzoso de una 
carrera, el cual puede asumir un carácter transitorio o permanente dependiendo 
del tiempo y de los obstáculos de reinserción 38. 
3.10 Acreditación 
La acreditación se define como: “Reconocimiento público y temporal de 
instituciones educativas, áreas, especialidades, opciones ocupacionales o 
programas que han demostrado -como consecuencia del Informe de evaluación 
satisfactorio presentado por la Entidad Evaluadora Externa y debidamente 
verificado por el Sineace - el logro de los estándares de calidad establecidos por 
el Sineace en el modelo de acreditación respectivo” 6. 
 
3.10.1 Acreditación en el Perú:  
El Perú cuenta con una Ley General de Educación que introduce la evaluación y 
la acreditación de la educación, y, en especial, las de la educación superior. 
Teniendo sus inicios en el Perú en 1999 con la promulgación de la ley Nº 27154, 
que institucionaliza la acreditación de las facultades y escuelas de medicina 39. 
  
La Ley 28740 se promulgó en el año 2006 la cual crea el Sistema Nacional de 
Evaluación – Acreditación y Certificación de Calidad Educativa, Sineace, 
publicándose su reglamento en el 2007 con el objetivo principal: "garantizar a la 
sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio 
de calidad" detalla en el “modelo para la acreditación de programas de educación 
superior” 6. 
 
El primer modelo de acreditación de programas de estudios en educación 
universitaria fue elaborado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), 
órgano operador del Sineace, que entro en vigencia en el 2009 con estándares 




En julio del 2014 se promulga la Ley 30220, Ley universitaria, que crea la 
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), teniendo como 
principal función el licenciamiento de las universidades, dicha ley 30220, declara 
la reorganización del SINEACE y deroga la ley 28740, ley del Sineace y forma el 
consejo directivo Ad Hoc (CDAH), este consejo directivo Ad Hoc en el mismo año 
dispone la evaluación del modelo de acreditación de programas de estudios en 
educación universitaria dando como resultado el nuevo modelo de acreditación 
que consta de 4 dimensiones 12 factores y 34 estándares que se acompañan de 
criterios a evaluar 6. 
 
3.11. Autoevaluación 
Es el paso previo para la acreditación universitaria, busca poder encontrar los 
puntos de mejora en correspondencia con los patrones o estándares establecidos 
por la agencia u organismo acreditador. A partir de estos, se establecen las 
variables de trabajo 41. El Sineace lo define como: “Proceso de evaluación 
orientado a la mejora de la calidad, desarrollado por las propias instituciones o 















IV. METODOLOGÍA  
4.1 Tipo y diseño de investigación:  
Se realizó un estudio no experimental, descriptivo, retrospectivo y 
longitudinal. No experimental porque se realizó sin manipular 
deliberadamente variables, sin producir algún efecto sobre los resultados 
obtenidos. Descriptivo porque se recolectaron datos e información de las 
notas promedio registradas (historial académico) de las asignaturas; 
retrospectivo porque se analizaron las notas promedio registradas hasta el 
2018 de los estudiantes de las promociones ingresantes 2014, 2015, 2016, 
y 2017; longitudinal porque se recolectaron los datos en un periodo 
específico de tiempo para cada promoción de ingresantes desde el primer 
ciclo hasta el nivel alcanzado a diciembre del 2018. 
 4.2   Unidad de análisis:  
Historial académico: Documento oficial que constituye el registro de las 
calificaciones o notas promedio de los estudiantes de las promociones 
ingresantes 2014, 2015, 2016, y 2017. El historial académico de cada 
estudiante se obtuvo del Sistema Único de Matrícula (SUM) de la UNMSM. 
4.3   Población de estudio:  
Todos los estudiantes (348) de las promociones ingresantes 2014, 2015, 
2016 y 2017 de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica de la 
UNMSM que cursan sus estudios con el Plan Curricular 2014. 
 
 4.4 Criterios de selección 
                              4.4.1 Criterios de inclusión: 
- Haber ingresado a la universidad Nacional Mayor de San Marcos 
para iniciar sus estudios universitarios con el Plan Curricular 2014 





 4.4.2 Criterios de exclusión 
- Estudiantes de promociones ingresantes diferentes a 2014, 2015. 
2016 y 2017. 
- Estudiantes que hayan cambiado a un plan de estudios diferente al 
plan 2014. 
 
4.5   Tamaño de muestra:  
Se trabajó con los historiales académicos de todos los ingresantes de cada 
promoción que cumplían los criterios de inclusión. En la Figura N° 2, se presenta 
el análisis general de la situación académica de las promociones de ingresantes 
considerados para el presente trabajo 
Figura N° 2. Análisis general de la situación académica de las promociones de 
ingresantes 2014 al 2017. 
NA: No Aplica 
4.6    Métodos  
4.6.1 Análisis del rendimiento académico y determinación del logro de las 
competencias. 
El rendimiento académico está referido al resultado cuantitativo que se obtiene en 
la evaluación del proceso de aprendizaje, de acuerdo con las evaluaciones que 
están expresadas en el plan curricular o metodología de enseñanza. Al ser 
cuantificable, este determina el nivel de logro de los resultados de aprendizaje y 











2014 87 NA 14 16,1 73 
2015 89 NA 16 18,6 73 
2016 84 NA 11 13,1 73 
2017 88 06 11 12,5 71 
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acuerdo con el sistema de evaluación establecido en el Plan Curricular 2014. Para 
ello se solicitó a la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica los historiales 
académicos de los ingresantes de las promociones 2014, 2015, 2016 y 2017 que 
fueron descargados del SUM y procesados en formato Excel. La información se 
trabajó de la siguiente manera: 
1° En el historial académico de cada uno de los ingresantes de cada promoción 
ingresante se seleccionaron los siguientes datos:  
 Código de ingresante. 
 Código de asignatura. 
 Nombre de la asignatura. 
 Calificación. 
 Ciclo.  
 Semestre.  
 Créditos.  
 Tipo de asignatura (O: Obligatorio, AL: Alternativo (asignatura: Expresión 
corporal, deporte y recreación), E: Electivo). 
 Situación del alumno (para este estudio se consideraron estudiantes 
regulares (R)). 
 
2° Se analizó el historial académico de cada ingresante y se seleccionó a todos 
aquellos que tuvieran el historial académico hasta el nivel alcanzado 
(correspondiendo al término del quinto, cuarto, tercero y segundo año del plan 
de estudios).  
3° Con los historiales académicos seleccionados y aplicando las funciones de 
Excel se cruzaron los datos en un matriz considerando el nombre y apellidos 
completos de cada ingresante junto a los datos mencionados en el paso 1°.  
4° De forma paralela, a partir de la Matriz de Articulación Curricular del plan de 
estudios 2014 de la Escuela Profesional de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica se identificaron y agruparon las asignaturas de acuerdo con la(s) 
competencia(s) a cuyo desarrollo contribuye cada una de ellas. Mediante 
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funciones de Excel, la información de cada una de las asignaturas se integró 
con la matriz elaborada según se describió en el paso 3. 
5° Para cada promoción se seleccionaron las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de cada competencia (genérica y específica) del perfil de egreso y 
mediante tablas dinámicas de Excel se clasificó la información y se calculó el 
rendimiento académico (los promedios simples) de cada ingresante, por cada 
asignatura y el promedio global por cada competencia. 
Las notas o calificaciones promedio obtenidas fueron evaluadas para determinar 
el logro de las competencias genéricas y específicas de la carrera profesional de 
Farmacia y Bioquímica, en base a la clasificación de las notas promedio según la 
escala aprobada por la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica (Figura 
N°3) 
 
Figura N° 3. Nivel de logro de competencias según la escala aprobada por la   













Nivel de logro de la competencia Escala 
Sobresaliente 19 – 20 
Muy bueno 17 – 18 
Bueno 14 – 16 
Regular 11 – 13 





Se presentan los resultados del trabajo de investigación cuyo objetivo fue evaluar 
el nivel de desarrollo de las competencias de las promociones ingresantes 2014, 
2015, 2016 y 2017 sobre la base del análisis del rendimiento académico obtenida 
en la calificación final por los estudiantes en cada una de las asignaturas que 
contribuyen al desarrollo de las competencias genéricas y especificas del perfil del 
egresado de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica. Las cuatro 
promociones realizan su proceso de formación profesional con el mismo plan 
curricular denominado Plan Curricular 2014 y al momento del estudio habían 
terminado el X, VIII, VI y IV ciclo, correspondiendo al término del quinto, cuarto, 
tercero y segundo año del plan de estudios. 
 
5.1 Datos generales de las promociones ingresantes estudiadas 
 
El historial académico es un documento oficial de la UNMSM que consolida los 
resultados de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada una de las 
asignaturas en las que se matriculó. Para todos los estudiantes de cada una de 
las promociones analizadas se obtuvo su historial académico del Sistema Único 
de Matrícula de la UNMSM (Anexo N° 3). Este documento oficial permitió obtener 
los datos generales de cada persona, evaluar su situación académica y los 
resultados de las calificaciones obtenidas. Los principales datos generales de 
cada promoción se presentan en los figuras N° 4, 5 y 6. 
 
El número de ingresantes de las promociones 2014, 2015, 2016 y 2017 fue de 87, 
89, 84 y 88 estudiantes y la deserción acumulada a diciembre de 2018 fue de 14 
(16,1%), 16 (18,6%), 11 (13,1%) y 11 (12,5%) estudiantes, respectivamente. Se 
consideró como desertores a todos los estudiantes que a diciembre de 2018 su 
record académico indica que se encuentra en alguna de las siguientes 





Figura N° 4: Ingresantes y deserción. Se muestra el número total de ingresantes y el 
número (porcentaje) de ingresantes que abandonaron la carrera (deserción) de las 
promociones 2014 (I-X ciclo), 2015 (I-VIII ciclo), 2016 (I-VI ciclo) y 2017 (I – IV ciclo). 
 
El número total de ingresantes de las promociones 2014 (I-X ciclo), 2015 (I-VIII 
ciclo), 2016 (I-VI ciclo) y 2017 (I – IV ciclo) que continuaban estudiando (total de 
ingresantes menos el número de los que desertaron) a diciembre de 2018 fue de 
73, 73, 73 y 71 estudiantes respectivamente y de ellos, 39 (53,4%), 37 (50,7%), 
53 (72,6) y 58 (81,7%) se encuentran en el ciclo que les corresponde; es decir se 
encuentran en el nivel esperado de su proceso de formación profesional (Figura 
N° 5). 
 
Figura N° 5: Nivel de avance en el proceso de formación profesional. Se muestra el 
número de ingresantes que continúan estudiando y el número de estudiantes que se 
encuentran en el ciclo/año esperado de las promociones 2014 (I-X ciclo), 2015 (I-VIII 
ciclo), 2016 (I-VI ciclo) y 2017 (I – IV ciclo). 
87 89 84 
88 


















Numero de ingresantes Deserción (AI+INAC)
 2014                              2015                             2016                                2017 
73 73 73 71 





















Ingresantes que continuan estudiando Estudiantes en el ciclo/año esperado (N°y %)
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El número de ingresantes rezagados (estudiantes que aún no han cursado o no 
han aprobado más de la mitad de las asignaturas del ciclo anterior al ciclo 
correspondiente a su nivel de avance esperado) de las promociones 2014 (I-X 
ciclo), 2015 (I-VIII ciclo), 2016 (I-VI ciclo) y 2017 (I – IV ciclo) a diciembre de 2018 
fue de 34, 36, 20 y 13 respectivamente. Adicionalmente, en la figura N° 6 se 
muestra el número y porcentajes de estudiantes rezagados 1, 2, 3 o más años 
respecto a su promoción de ingreso (Figura N° 6). 
 
 
Figura N° 6: Estudiantes rezagados. Se muestra el número total y el número 
(porcentaje) de estudiantes rezagados 1, 2, 3 o más años respecto ciclo/año esperado 
para las promociones 2014 (I-X ciclo), 2015 (I-VIII ciclo), 2016 (I-VI ciclo) y 2017 (I – IV 
ciclo).  
 
5.2 Análisis del nivel de desarrollo de las competencias en función del 
rendimiento académico 
La Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica ha elaborado una matriz 
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asignaturas del plan de estudios con los niveles de logro, desempeños, 
competencias y finalmente con el perfil profesional de la carrera de Farmacia y 
Bioquímica (anexo N°2). Dicha “Matriz de Articulación Curricular” permite 
identificar cada una de las asignaturas que contribuyen al desarrollo de 
determinada competencia del perfil de egreso. Por otro lado el rendimiento 
académico se determinó a partir de las calificaciones finales que cada estudiante 
obtuvo en las asignaturas en las que se matriculó y según consta en el historial 
académico del estudiante.  
 
Se presentan los resultados de nivel de desarrollo de las competencias genéricas 
y específicas en función del análisis de los promedios de las calificaciones finales 
obtenidas por cada estudiante en cada asignatura y con relación a la escala 
aprobada por la Escuela profesional de Farmacia y Bioquímica (Figura N°3):  
 
Las figuras N° 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 y 18 muestran el nivel de desarrollo de las 
competencias genéricas (ética y ciudadanía, pensamiento crítico y solución de 
problemas, trabajo en equipo y comunicación) y específicas (asistencial, procesos 
analíticos, elaboración de productos, administrativa e investigación), 
respectivamente. El nivel de desarrollo se determinó sobre la base del rendimiento 
académico (calificación promedio obtenida por cada estudiante en cada una de las 
asignaturas). Para cada promoción se muestra la calificación promedio global del 
rendimiento académico de todos los estudiantes en todas las asignaturas que 
contribuyen al desarrollo de cada una de las competencias (según la “Matriz de 
Articulación Curricular”  
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS: Se observa que el logro de las competencias 
genéricas en todas las promociones de ingresantes evaluadas, corresponde a 
calificaciones de regular (11-13) y bueno (14-16) en base a la escala aprobada 
por la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. La mayoría de las 
calificaciones corresponden a la escala de regular, sin embargo, la competencia 
ética y ciudadanía muestra un nivel de desarrollo ligeramente superior con un 
rendimiento promedio de 13,6, 14,5, 15,6 y 14,2 y la competencia de trabajo en 
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equipo evidencian las calificaciones más bajas con rendimientos de 12,7, 12,8, 
12,6 y 12,8, para las promociones 2014, 2015, 2016 y 2017 respectivamente. 
 
 
Figura N° 7. Logro de las competencias GENÉRICAS. Se muestra los resultados para 







Figura N° 8. Logro de las competencias GENÉRICAS. Se muestra los resultados para 
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Figura N° 9. Logro de las competencias GENÉRICAS. Se muestra los resultados para 





Figura N° 10. Logro de las competencias GENÉRICAS. Se muestra los resultados para 
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Las figuras N° 11, 12, 13 y 14 muestran la comparación, entre las promociones de 
ingresantes evaluadas, del logro de las competencias genéricas: ética y 
ciudadanía, pensamiento crítico y solución de problemas, trabajo en equipo y 
comunicación respectivamente. Para cada una de ellas se muestra el porcentaje 
de estudiantes y el nivel de logro según la escala aprobada por la Escuela 
Profesional de Farmacia y Bioquímica. 
 
Competencia ÉTICA Y CIUDADANÍA: Se observa que sólo en las promociones 
de ingresantes 2015 y 2016 existe 1,4 y 4,1 %, respectivamente, de estudiantes 
que se encuentran en el nivel de muy bueno (17-18). En todas las demás 
promociones, la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel de bueno (14 – 
16). 
 
Figura N°11. Logro de la competencia ÉTICA Y CIUDADANÍA. Se presentan los 
resultados de las promociones 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 
Competencia de PENSAMIENTO CRÍTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Se 
observa que en todas las promociones la mayoría son estudiantes se encuentran 
en el nivel de regular (11-13). Asimismo, se observa que sólo en la promoción 
2017 existe un porcentaje de 1,4 % de estudiantes que presenta un nivel de 
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Figura N°12. Logro de la competencia PENSAMIENTO CRÍTICO Y SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS. Se presentan los resultados de las promociones ingresantes 2014, 2015, 
2016 y 2017. 
Competencia de TRABAJO EN EQUIPO: Se observa que en todas las 
promociones la mayoría son estudiantes que se encuentran en el nivel de regular 
(11-13). Asimismo, se observa que sólo en la promoción 2014 existe un 
porcentaje de 1,4 % de estudiantes que presenta un nivel de desarrollo de la 
competencia en el nivel de en proceso (< 10,5). 
 
Figura N°13. Logro de la competencia de TRABAJO EN EQUIPO. Se presentan los 
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Competencia de COMUNICACIÓN: Se observa que en todas las promociones la 
mayoría son estudiantes que se encuentran en el nivel de regular (11-13) y varían 




Figura N°14. Logro de la competencia de COMUNICACIÓN. Se presentan los 
resultados de las promociones ingresantes 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Se observa que el logro de las competencias 
específicas corresponde a calificaciones de regular (11-13) y bueno (14-16) según 
la escala aprobada por la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. La 
mayoría de las calificaciones corresponden a la escala de regular, la competencia 
administrativa muestra mayores calificaciones para las promociones 2014 y 2015 
con un rendimiento promedio de 13,5 y 15,1. La competencia de investigación es 
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Figura N° 15. Logro de las competencias ESPECÍFICAS. Se muestra los resultados 





Figura N° 16. Logro de las competencias ESPECÍFICAS. Se muestra los resultados 
para la promoción 2015 (I - VIII ciclo). 



























































Figura N° 17. Logro de las competencias ESPECÍFICAS. Se muestra los resultados 






Figura N° 18. Logro de las competencias ESPECÍFICAS. Se muestra los resultados 
para la promoción 2017 (I - IV ciclo). 
 























































Las figuras N° 19, 20, 21, 22 y 23 muestran el logro de las competencias 
específicas: asistencial, procesos analíticos, elaboración de productos (industrial), 
administrativos e investigación respectivamente. Para cada una de las 
competencias específicas se muestra el porcentaje de estudiantes y el nivel de 
logro según la escala aprobada por la Escuela Profesional de Farmacia y 
Bioquímica. 
Competencia ASISTENCIAL: Se observa que en todas las promociones la 
mayoría son estudiantes que se encuentran en el nivel de regular (11-13) y varían 




Figura N°19. Logro de la competencia ASISTENCIAL. Se presentan los resultados de 
las promociones 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 
Competencia PROCESOS ANALÍTICOS: Se observa que sólo en la promoción 
2015 existe 1,4 % de estudiantes que se encuentran en el nivel de muy bueno 
(17-18). En todas las promociones, la mayoría son estudiantes que se encuentran 
en el nivel de bueno (14 – 16). Sin embargo, solo en la promoción 2017 existe 1,4 
% de estudiantes que presenta un nivel de desarrollo de la competencia en el 
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Figura N°20. Logro de la competencia PROCESOS ANALÍTICOS. Se presentan los 
resultados de las promociones 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 
Competencia ELABORACIÓN DE PRODUCTOS: Se observa que en todas las 
promociones la mayoría son estudiantes que se encuentran en el nivel de regular 
(11-13) y varían entre el 76,7 y 91,5% correspondiendo el valor más alto para la 
promoción 2017 (91,5%). 
 
 
Figura N°21. Logro de la competencia ELABORACIÓN DE PRODUCTO 
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 Competencia ADMINISTRATIVA: Se observa que sólo en la Promoción 2015 
existe 13,3% de estudiantes que presenta un nivel de desarrollo de la 
competencia en el nivel de muy bueno (17-18) y la mayoría de estudiantes de las 
promociones 2014 y 2015 se encuentran en el nivel de bueno (14-16) y regular 
(11-13). Así, el porcentaje de estudiantes que presentan un nivel de logro de ésta 
competencia en el nivel de bueno es de 50 y 82% y en el nivel de regular es de 50 
y 4,4% respectivamente. No se presentan resultados del nivel de logro de esta 
competencia para las promociones 2016 y 2017 porque aún no han cursado 




Figura N°22. Logro de la competencia ADMINISTRATIVA. Se presentan los resultados 
de las promociones 2014 y 2015. 
 
Competencia INVESTIGACIÓN: Se observa que en todas las promociones la 
mayoría son estudiantes que se encuentran en el nivel de regular (11-13) y varían 
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Figura N°23. Logro de la competencia de INVESTIGACIÓN. Se presentan los 





En el Anexo N° 5 se presentan los resultados del rendimiento académico 
(promedio global) de las asignaturas relacionados con el desarrollo de las 
competencias genéricas. Estos resultados se presentan organizados por cada 
una de las promociones de ingresantes estudiadas. 
 
En el Anexo N° 6 se presentan los resultados del rendimiento académico 
(promedio global) de las asignaturas relacionados con el desarrollo de las 
competencias específicas. Estos resultados se presentan organizados por cada 
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Si bien es cierto, la deserción a nivel universitario es un problema que presentan 
todas las universidades y es complejo resolverlo, pero se tiene que afrontar. No 
se puede asignar a un solo factor que motive a los estudiantes desertar pues esta 
problemática es producto de múltiples factores. Pueden ser por factores 
intrínsecos como: orientación vocacional, motivaciones personales, enfermedad, 
bajo rendimiento académico de los estudiantes o extrínseco como problemas 
familiares, problemas institucionales, mala infraestructura, docentes no 
capacitados en técnicas de enseñanza, mala relación docente alumno 38, 42,43. 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran un número y 
porcentaje de deserción acumulado a diciembre del 2018 de 14 (16,1%), 16 
(18,6%), 11 (13,1%) y 11 (12,5%) de estudiantes, para las promociones 2014, 
2015, 2016 y 2017 respectivamente. Tiene relación con el estudio realizado por 
Heredia, muestra que el porcentaje de deserción fue 10,20%, 11,11%, 9,91%, y 
5,64% en la carrera de medicina, obstetricia, enfermería y odontología 
respectivamente 44. 
 
En otro estudio de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina), se 
muestra que un 47,98% de los ingresantes  2002 se reinscribieron en la carrera 
en el año 2003, que en el 2004 se reinscribió un 42,16% de los que ingresaron y 
llegó a un 29,41% en el 2005, y los que ingresaron en el 2003 el 78,01 % de los 
que ingresaron se reinscribieron en el 2004 y el 68,79 % de los que ingresaron se 
reinscribieron en el 2005 45, lo que muestra que puede incrementarse el 
porcentaje de deserción conforme pasa los años. 
 
Con relación al número de ingresantes que continúan estudiando, para la 
promoción 2014, 2015, 2016 y 2017 es de 73, 73, 73 y 71 estudiantes 
respectivamente y de ellos, 39 (53,4%), 37 (50,7%), 53 (72,6) y 58 (81,7%) 




Estas cifras evidencian que conforme van pasando los años de formación 
académica existe una disminución de estudiantes que deberían estar en el ciclo 
esperado según su ingreso. Esto tiene relación con lo descrito en un estudio 
realizado en la Facultad de Medicina de UNMSM donde se detalla  que en los 
primeros años de formación superior pública la mayoría de los estudiantes pasan 
por cambios drásticos en su estilo de vida, pues muchos de ellos al venir de 
colegios estatales, donde predomina la metodología tradicional de enseñanza; no 
cuentan con hábitos o técnicas de estudio, presentan bajo recursos económicos y 
el tiempo que toman para adaptarse a esta nueva etapa, conlleva a un bajo 
rendimiento académico 46. 
Asimismo, coincide con el estudio de la carrera de Ingeniería Biomédica de la de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, de la Universidad Nacional de 
Tucumán (Argentina), donde muestran que el número de alumnos que terminan 
exitosamente el desarrollo de los cursos en el primer semestre es muy bajo. 
Adicionalmente la deserción, incrementa el número de alumnos que no se 
inscribieron en el siguiente semestre. Asimismo, el número de alumnos 
matriculados en el segundo año disminuyo por el bajo rendimiento como por el 
alto índice de rezagados esto debido a que si no cuentan con un buen 
aprovechamiento académico no pueden desarrollar con éxito la asignatura que le 
corresponde al año siguiente que es de un nivel académico superior y al 
desaprobarlos se tienen que volver a matricular en la asignatura, generando así 
su retraso para la culminación de su formación profesional 45. 
El número de ingresantes rezagados (estudiantes que aún no han cursado o no 
han aprobado más de la mitad de las asignaturas del ciclo anterior al ciclo 
correspondiente a su nivel de avance esperado) de las promociones 2014 (I-X 
ciclo), 2015 (I-VIII ciclo), 2016 (I-VI ciclo) y 2017 (I – IV ciclo) a diciembre de 2018 
fue de 34 (46,6%), 36 (49,3%), 20 (29,4%) y 13 (18,3%) respectivamente. Este 
dato evidencia que se va incrementando el nivel de rezagados conforme pasan 
los años y se debe a que las asignaturas siguientes de un año a otro son más 
complejos por tratarse de asignaturas que desarrollan las competencias 
específicas de la carrera y se necesitan de ciertos cursos aprobados como pre-
requisitos para poder cursarlos. Estos resultados están en relación con el estudio 
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realizado por Heredia donde encontró que el número de estudiantes  rezagados  
fue de 48,52%  en promedio para las 4 carreras de ciencias de la salud (medicina 
humana, obstétrica, enfermería y odontología) que se encontraban en los últimos 
años 44. 
En el estudio realizado por Villa y Poblete, se sostiene que parte de las 
estrategias de evaluación de competencias es la evaluación por el método 
expositivo que busca evaluar la síntesis del conocimiento a través de pruebas 
objetivas, pruebas orales, escritas, resolución de problemas, elaboración de 
proyectos etc.30. Las notas promedio obtenidas por los alumnos para esta 
investigación se evalúa bajo este criterio por lo que nos brindara a través de esta 
perspectiva (rendimiento académico) el nivel de desarrollo de las competencias 
que han alcanzado los alumnos. 
El logro de las competencias genéricas y específicas corresponde a las 
calificaciones de regular (11-13) y bueno (14-16) según la escala aprobada por la 
Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. Cabe resaltar que la mayoría de 
las calificaciones corresponden a la escala de regular.  
Sin embargo, la competencia de Ética y Ciudadanía corresponden a la calificación 
de bueno (14-16), para las promociones 2014, 2015, 2016 y 2017. Junto con la 
competencia Administrativa que también corresponden a la calificación de bueno 
(14-16) para las promociones 2014 y 2015. 
Estudios realizados en Venezuela por Suarez, Suarez y Perez, muestran que la 
baja calificación de los estudiantes se puede deber principalmente a la 
preparación y metodología implementadas por el profesor en el proceso de 
aprendizaje y evaluación y a la no disponibilidad de una herramienta de cómputo 
por parte del alumno 47. 
En otro estudio realizado a alumnos de México por Chong Gonzales, se evidencia 
un porcentaje entre los obstáculos que hallaron para su aprovechamiento 
académico, mencionaron la falta de tiempo (31%), la poca preparación de algunos 
profesores (31%), el trabajo (16%), actividades extracurriculares (13%) y las 





1. El rendimiento académico promedio de los estudiantes en las asignaturas es 
calificado en el nivel de regular (11-13) y bueno (14-16) 
2. El nivel de logro de las competencias genéricas del perfil de egreso para las 
promociones 2014, 2015, 2016 y 2017 corresponden a las calificaciones de 
regular (11-13) y bueno (14-16), siendo la mayoría de las calificaciones 
corresponden a la escala de regular. La competencia de ética y ciudadanía 
corresponden a la calificación de bueno (14-16). 
3. El nivel de logro de las competencias específicas del perfil de egreso para las 
promociones 2014, 2015, 2016 y 2017 corresponden a las calificaciones de 
regular (11-13) y bueno (14-16), siendo la mayoría de las calificaciones 
corresponden a la escala de regular. La competencia administrativa corresponde 
a la calificación de bueno (14-16). 
4. El número de estudiantes rezagados aumenta conforme se avanza en el 
proceso de formación profesional, llegando a alcanzar hasta el 46,6% para la 
promoción de ingresantes 2014 que ya ha cursado del I al X semestre y el nivel 
de deserción promedio de las cuatro promociones analizadas (2014, 2015, 2016 y 

















1. Hacer seguimiento a los que desertaron para identificar los motivos por los 
cuales abandonaron la carrera y poder buscar soluciones. 
 
2. Motivar a los ingresantes en el primer semestre a través de talleres y charlas 
que permitan tener una mayor información actual sobre la carrera y su campo 
laboral. 
 
3. Realizar asesorías académicas para reforzar el aprendizaje a lo largo de 
formación profesional. 
 
4. Realizar más estudios sobre el rendimiento académico como parte del 
seguimiento al estudiante para evidenciar oportunamente problemas que pueden 
estar afectando su rendimiento. 
 
5. Realizar programas de apoyo psicológico para los estudiantes durante los años 
de estudio. 
 
6. Evaluar a los profesores a través de las encuestas al alumnado, para 
implementar mejoras en el proceso enseñanza aprendizaje. 
 
7. Tutorías para los alumnos a lo largo de su formación. 
 
8. Implementar, seminarios, talleres con temas actuales y de coyuntura que 
complementen la formación académica 
 
 9. Fomentar los trabajos de investigación desde los primeros años, a través de 
concursos internos. 
 
10 Capacitación y actualización de la plana docente sobre metodología de 
enseñanza de formación por competencias y de evaluación de las mismas 
(evaluación por rubricas, entrevistas, portafolio, etc.). 
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I. PERFIL PROFESIONAL U OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
1. ASISTENCIAL. Promueve el uso adecuado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios, recursos 
y productos naturales, alimentos y el manejo de tóxicos para la mejora de la calidad de vida de las personas, la familia y 
la comunidad; proponiendo, dirigiendo y ejecutando planes y programas de prevención de la enfermedad y promoción de 
la salud, en el marco de las normas vigentes, en coordinación con otros profesionales y considerando criterios de calidad, 
eficacia, eficiencia, seguridad y costo beneficio. 
2. ANÁLISIS. Desarrolla procesos analíticos relacionados con productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos 
sanitarios, alimentos, productos naturales, recursos naturales, tóxicos y muestras biológicas, para asegurar su calidad y 
contribuir al diagnóstico y tratamiento de problemas de la salud; interpretando los resultados con rigurosidad científica y 
de acuerdo con las normas vigentes. 
3. INDUSTRIAL. Desarrolla los procesos de diseño y elaboración de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos 
sanitarios, recursos y productos naturales y alimentos para la mejora de la calidad de vida de los usuarios; considerando 
criterios de calidad, eficacia, seguridad, funcionalidad, las normas vigentes, gestión de la calidad y proponiendo mejoras o 
innovaciones en el diseño, formulación o los procesos productivos. 
4. ADMINISTRATIVA. Administra el diseño, funcionamiento y desarrollo de organizaciones que prestan servicios de salud o que 
producen bienes, con el propósito de asegurar la calidad, el acceso y el uso adecuado de los mismos; con eficacia y 
eficiencia, en el marco del sistema de salud, su objeto social (público, privado) y considerando las normas vigentes. 
5. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. Desarrolla investigación básica y aplicada e innovación científica y tecnológica en ciencias 
de la salud,  procesos y productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios, recursos y productos 
naturales, alimentos y tóxicos para aportar al desarrollo de la sociedad; respetando las normas vigentes, los derechos de 
las personas, la propiedad intelectual, la protección de la salud y del medio ambiente y en coherencia con la política 
nacional. 
6. REGULATORIA. Gestiona la formulación y aplicación de normas relacionadas con el registro, promoción, publicidad, 
comercialización, acceso, uso, control, vigilancia, entre otros, de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, 
productos sanitarios, recursos naturales, alimentos y tóxicos; considerando las buenas prácticas nacionales e 
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internacionales y priorizando la mejora de la calidad de vida de las personas y el desarrollo de un medioambiente 
sostenible.   
7. DOCENCIA: Realiza docencia en la educación superior para contribuir a la formación integral y desarrollo de las personas; 
aplicando enfoques educativos y estrategias metodológicas pertinentes, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación y realizando investigación formativa.  
8. ASESORÍA Y CONSULTORÍA. Resuelve consultas relacionadas a productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos 
sanitarios, alimentos, recursos naturales, tóxicos, procesos analíticos y otros temas de su competencia para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas y a la protección de la salud y del medioambiente; con rigurosidad científica, 
responsabilidad, ética y considerando las normas vigentes. 
 
Nota: Para la formulación del perfil profesional se tomó como referencia las siguientes normas: Ley Nª 28173 - Ley del Trabajo del Químico 
Farmacéutico del Perú (17-Feb-2004) y DS 008-2006-SA Reglamento de la Ley 28173. 
 
 






PERFIL DEL EGRESADO SANMARQUINO1. El Modelo Educativo San Marcos establece que el perfil del egresado sanmarquino se 
orienta al desarrollo de competencias integrales explícitas. Las siguientes competencias genéricas del perfil del egresado de la 
E. P. de Farmacia y Bioquímica se han formulado considerando el perfil del egresado establecido en el Modelo San Marcos.  
 
Nota: Los subtítulos han sido agregados para ilustrar el alineamiento del perfil del egresado sanmarquino con el perfil del egresado de Farmacia y 
Bioquímica. 
 
ÈTICA Y CIUDADANÌA 
                                            
1
    Modelo Educativo San Marcos. Vicerrectorado Académico. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Segunda edición. Mayo de 2015. 
El perfil del egresado consta de competencias genéricas y competencias específicas. Las competencias genéricas se formulan sobre 
la base de lo establecido por la UNMSM y las competencias específicas están relacionadas con las competencias del perfil 
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1. Aplica conocimientos a la práctica para resolver problemas con compromiso ético. 
2. Desempeña su profesión con liderazgo, adecuándose a los cambios y a las nuevas tendencias, comprometido con la paz, 
medio ambiente, equidad de género, defensa de los derechos humanos y valores democráticos. 
 
PENSAMIENTO CRÌTICO Y RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS 
3. Capacidad de análisis y síntesis en la toma de decisiones con responsabilidad, sentido crítico y autocrítico. 
 
TRABAJO EN EQUIPO 
4. Trabaja en equipo con una perspectiva transdisciplinar para comprender y transformar la realidad compleja. 
 
COMUNICACIÒN 
5. Gestiona la información y la difusión de conocimientos con adecuada comunicación oral y escrita de la propia profesión, 
ejerciendo el derecho de libertad de pensamiento con responsabilidad. 
 
INVESTIGACIÒN 
6. Genera nuevos conocimientos que aportan al desarrollo de la sociedad mediante la investigación, con sentido ético. 
Nota 1: Competencia genérica del perfil del egresado sanmarquino, que se considera como competencia específica en el perfil del egresado de 







1. Ética y ciudadanía 
2. Pensamiento crítico y solución de problemas     
3. Trabajo en equipo 
4. Comunicación 
 
A continuación, se muestra la relación de cada competencia con las competencias del perfil profesional y de otra parte, se presenta el desagregado de cada 
competencia en desempeños, cada desempeño en niveles de logro y las asignaturas que contribuyen para su desarrollo. 
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PERFIL DE EGRESO ASIGNATURAS 
(entre paréntesis se indica el ciclo en el que se ubica la 
asignatura en el plan de estudios) COMPETENCIA GENÉRICA DESEMPEÑO NIVELES DE LOGRO 




CG1. Ética y ciudadanía. 
Desempeña su profesión 
con ética y ciudadanía; 
comprometido con la paz, 
el medio ambiente, la 
equidad de género, la 
defensa de los derechos 
humanos y los valores 
democráticos, en el 




Nivel 1. Evidencia sentido de pertenencia con 
su profesión, su alma máter y en general con 
su entorno social; demostrando compromiso 
con el bien colectivo. 
 Filosofía y Ética (I) 
 Historia de la Farmacia (I) 
 Psicología Social (II) 
Nivel 2. Actúa con ética y ciudadanía; 
reconociendo y respetando la diversidad, la 
autonomía y la dignidad de los demás en el 
ámbito local, nacional y mundial en el marco 
de las normas vigentes. 
 Parasitología (IV) 
 Realidad Nacional (V) 
 Farmacia Comunitaria  
(Ciclo O entre VI y VII) 
 Administración (VII) 
Nivel 3. Participa en la comunidad; 
promoviendo el diálogo, el desarrollo humano 
sostenible y gestionando el impacto que la 
universidad genera.   
 Toxicología y Química legal (IX) 
 Legislación y Deontología Farmacéutica (IX) 
 Farmacoterapia (IX) 
 Salud Pública (X) 
CG2. Pensamiento crítico 
y solución de problemas. 
Resuelve problemas a 
partir del análisis de 
situaciones y toma 
decisiones con 
responsabilidad, sentido 





Nivel 1. Identifica problemas que se 
presentan en diferentes circunstancias; 
considerando su relevancia y prioridad.    
 Matemática I (I) 
 Metodología de Investigación Científica (II) 
 Matemática II (II) 
 Física (II) 
Nivel 2. Propone soluciones a los problemas; 
considerando el análisis de causa, 
identificando alternativas de solución y 
seleccionando aquella que considere la más 
idónea. 
 Operaciones y Procesos (IV) 
 Farmacotecnia I (V) 
 Realidad Nacional (V) 
 Farmacognosia I (V) 
 Farmacología I (VI) 
 Administración (VII) 
Nivel 3.  Evalúa la efectividad de la 
alternativa de solución adoptada; analizando 
los resultados con sentido crítico y 
autocrítico.   
 Bromatología (VIII) 
 Farmacia Hospitalaria (VIII) 
 Legislación y Deontología Farmacéutica (IX) 
 Gestión de la Calidad (X) 
 Atención Farmacéutica (X) 
 Gerencia Estratégica(X) 





PERFIL DE EGRESO ASIGNATURAS 
(entre paréntesis se indica el ciclo en el que se 
ubica la asignatura en el plan de estudios) COMPETENCIA GENÉRICA DESEMPEÑO NIVELES DE LOGRO 




CG3. Trabajo en equipo. 
Trabaja en equipo con una 
perspectiva transdisciplinar 
para comprender y 





Nivel 1. Participa en reuniones de 
grupo; con respeto y tolerancia, e 
interviene de manera constructiva y 
empática.  
 Química General (I) 
 Química Inorgánica (II) 
Nivel 2. Participa como miembro de 
un equipo; asumiendo los objetivos 
definidos por el equipo y gestionando 
los recursos necesarios para el logro 
de los mismos.  
 Química Orgánica III (IV) 
 Química Analítica Instrumental (IV) 
 Bioquímica I (V) 
 Farmacoepidemiología (VI) 
 Bioquímica II (VI) 
 Farmacognosia II (VI) 
 Farmacotecnia II (VI) 
 Farmacia Comunitaria  
(Ciclo 0 entre VI y VII) 
 Microbiología General (VII) 
 Bioquímica III (VII) 
 Farmacología II (VII) 
 Biofarmacia  (VII) 
Nivel 3. Lidera el trabajo en equipo; 
escuchando activamente las 
opiniones de los integrantes del 
equipo, previniendo y resolviendo los 
conflictos y generando las 
condiciones para el logro de los 
resultados esperados.   
 Genómica Funcional (VIII) 
 Toxicología y Química Legal (IX) 













PERFIL DE EGRESO ASIGNATURAS 
(entre paréntesis se indica el ciclo en el que se ubica la 
asignatura en el plan de estudios) 
COMPETENCIA 
GENÉRICA 








información y la 
difusión de 
conocimientos 
de su campo 
profesional, a 
través de la 
comunicación 









n oral.    
Nivel 1.  Expresa sus ideas, problemas y 
alternativas de solución; de manera asertiva, 
clara, precisa y sustentada en información 
especializada.    
 Biología Celular (I) 
 Historia de la Farmacia (I) 
 Botánica General (I) 
 Expresión Oral y Redacción (I) 
Nivel 2. Aporta ideas relevantes durante el 
desarrollo de sus actividades académicas; de 
manera clara, precisa y sustentada en 
información especializada.    
 Química Orgánica I (II) 
 Fisicoquímica I (III) 
 Química Orgánica II (III) 
 Química Analítica (III) 
 Bioquímica I (V) 





Nivel 1. Redacta informes de laboratorio; 
considerando el uso adecuado del idioma y las 
normas establecidas por la Escuela Profesional. 
 Biología Celular (I) 
 Botánica General(I) 
 Expresión Oral y Redacción(I) 
 Química Orgánica I (II) 
 Fisicoquímica I (III) 
 Química Orgánica II (III) 
 Química Analítica (III) 
Nivel 2. Redacta resúmenes, ensayos, 
monografías, entre otros; considerando las 
normas que rigen el uso adecuado del idioma. 
 Química Orgánica III (IV) 
 Fisicoquímica II (IV) 
 Operaciones y Procesos (IV) 
 Farmacognosia I (V) 
 Farmacoepidemiología (VI) 
 Bioquímica II (VI) 
 Farmacognosia II (VI) 
 Farmacotecnia II (VI) 
 Farmacia Comunitaria  
(Ciclo O entre VI y VII) 
 Bioquímica III (VII) 
 Farmacología II(VII) 
 Biofarmacia (VII) 






I.1. Competencias Específicas – Matriz de Articulación Curricular 
 
PERFIL PROFESIONAL 
PERFIL DEL GRADUADO ASIGNATURAS 
(entre paréntesis se indica el ciclo en el que se 
ubica la asignatura en el plan de estudios) 
COMPETENCIA 
ESPECIFICA 1 


























alimentos y el 
manejo de 
tóxicos para la 
mejora de la 
calidad de vida 
de las personas, 







prevención de la 
enfermedad y 
promoción de la 















alimentos y el 
manejo de 
tóxicos, para 
promover su uso 
adecuado, en 
beneficio de la 
mejora de la 
calidad de vida 









Nivel 1. Explica los fundamentos, metodologías y 
técnicas de las ciencias básicas; considerando los 
conceptos, principios y leyes que los rigen y sus 
aplicaciones, para resolver problemas en el campo de 
las ciencias de la salud. 
 Biología Celular (I) 
 Química General (I) 
 Botánica General (I) 
 Química Orgánica I(II) 
 Física (II) 
 Química Inorgánica (II) 
 Físico Química I (III) 
 Química Orgánica II (III) 
 Físico Química II (IV) 
Nivel 2. Relaciona la estructura química de sustancias 
(endógenas y exógenas) con la actividad biológica a 
nivel molecular, celular, tisular, órganos y sistemas; 
considerando los mecanismos de regulación, la 
variabilidad (intra e interindividual) y su importancia 
para el quehacer profesional del químico 
farmacéutico.  
 Anatomía Humana (II) 
 Fisiología Humana (III) 
 Química Farmacéutica I (V) 
 Bioquímica I (V) 
 Bioquímica II (VI) 
 Química Farmacéutica II (VI) 
 Genómica Funcional (VIII) 
DCE1.2 
Metodologías 
para asegurar el 





Nivel 1. Explica los fundamentos, metodologías y 
técnicas de las ciencias básicas; considerando los 
conceptos, principios y leyes que los rigen y sus 
aplicaciones para resolver problemas en el campo de 
las ciencias de la salud. 
 Biología Celular (I) 
 Química General (I) 
 Botánica General (I) 
 Química Orgánica I (II) 
 Física (II) 
 Química Inorgánica (II) 
 Físico química I (III) 
 Química Orgánica II (III) 
 Físico Química II (IV) 
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alimentos y el 
manejo de 
tóxicos. 
Nivel 2. Explica los procesos fisiológicos y 
fisiopatológicos que ocurren en el ser humano; 
considerando la estructura, función, los mecanismos 
de regulación a nivel molecular, celular, tisular, 
órganos y sistemas; con énfasis en la explicación de 
los efectos de las sustancias exógenas (fármacos, 
alimentos, tóxicos, entre otros). 
 Anatomía Humana (II) 
 Fisiología Humana (III) 
 Fisiopatología (V) 
 Farmacología I (VI) 
 Farmacología II (VII) 
 Semiología (VII) 
Nivel 3. Aplica técnicas, procedimientos, métodos y 
estrategias para el uso seguro de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos, productos 
sanitarios y el manejo de tóxicos; considerando la 
situación actual de la salud pública, las necesidades 
del usuario, los efectos de las sustancias exógenas en 
el cuerpo humano (fármacos, alimentos, tóxicos, entre 
otros), los criterios de calidad, eficacia y seguridad, 
costo-beneficio, las normas vigentes y el contexto del 
sistema de salud. 
 Farmacia Comunitaria 
(Ciclo O entre VI y VII) 
 Biofarmacia (VII) 
 Farmacocinética Clínica (VIII) 
 Dermofarmacia (VIII) 
 Farmacia Hospitalaria (VIII) 
 Farmacoterapia (IX) 
 Atención Farmacéutica (X) 























PERFIL DEL GRADUADO ASIGNATURAS 
(entre paréntesis se indica el ciclo en el que se 
ubica la asignatura en el plan de estudios) 
COMPETENCIA 
ESPECIFICA 2 























naturales, tóxicos y 
muestras biológicas, 
para asegurar su calidad 
y contribuir al 
diagnóstico y 
tratamiento de 
problemas de la salud; 
interpretando los 
resultados con 
rigurosidad científica y 
de acuerdo con las 
normas vigentes. 










naturales, tóxicos y 
muestras biológicas 
para asegurar su 
calidad y contribuir al 
diagnóstico y 
tratamiento de 
problemas de la salud; 
con rigurosidad 
científica y de acuerdo 








Nivel 1. Explica los fundamentos, 
metodologías y técnicas de las ciencias 
básicas; considerando los conceptos, 
principios y leyes que los rigen y sus 
aplicaciones para resolver problemas en el 
campo de las ciencias de la salud. 
 Biología Celular (I) 
 Química General (I) 
 Botánica General (I) 
 Física (II) 
 Química Inorgánica (II) 
 Química Orgánica I(II) 
 Química Analítica (III) 
 Físico Química I (III) 
 Química Orgánica II (III) 
 Físico Química II (IV) 
 Química Analítica Instrumental (IV) 
Nivel 2. Aplica técnicas y métodos para 
realizar análisis químicos, fisicoquímicos, 
bromatológicos, parasitológicos y 
microbiológicos; considerando criterios de 
calidad, interpretando los resultados con 
rigurosidad científica, respetando las normas 
vigentes y tomando decisiones en función de 
los resultados. 
 Parasitología (IV) 
 Farmacognosia I (V) 
 Farmacognosia II (VI) 
 Microbiología General (VII) 
 Microbiología Aplicada (VIII) 
 Bromatología (VIII) 
 Inmunología (X) 








Nivel 1. Explica los fundamentos, 
metodologías y técnicas de las ciencias 
básicas; considerando los conceptos, 
principios y leyes que los rigen y sus 
aplicaciones para resolver problemas en el 
campo de las ciencias de la salud. 
 Biología Celular (I) 
 Química General (I) 
 Botánica General (I) 
 Física (II) 
 Química Inorgánica (II) 
 Química Orgánica I(II) 
 Química Analítica (III) 
 Físico Química I (III) 
 Química Orgánica II (III) 
 Físico Química II (IV) 
 Química Analítica Instrumental (IV) 
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Nivel 2. Aplica técnicas y métodos para 
realizar análisis bioquímicos, clínicos, 
farmacológicos, toxicológicos, forenses y 
químico legales; considerando criterios de 
calidad, interpretando los resultados con 
rigurosidad científica, respetando las normas 
vigentes y tomando decisiones en función de 
los resultados. 
 Toxicología y Química Legal (IX) 
 Análisis Clínicos (IX) 































PERFIL DEL GRADUADO ASIGNATURAS 
(entre paréntesis se indica el ciclo en el que 
se ubica la asignatura en el plan de estudios) 
COMPETENCIA 
ESPECIFICA 3 















Desarrolla los procesos de 




recursos y productos 
naturales y alimentos para la 
mejora de la calidad de vida 
de los usuarios; 
considerando criterios de 
calidad, eficacia, seguridad, 
funcionalidad, las normas 
vigentes, gestión de la 
calidad y proponiendo 
mejoras o innovaciones en el 
diseño, formulación o los 
procesos productivos. 
CE3 – Elaboración de 
productos. Aplica procesos 
tecnológicos para el 




productos naturales y 
alimentos para la mejora 
de la calidad de vida de 
los usuarios; 
seleccionando las 
materias primas, las 
operaciones y procesos 
tecnológicos; 
considerando las buenas 
prácticas de manufactura, 











Nivel 1. Explica los fundamentos, 
metodologías y técnicas de las ciencias 
básicas; considerando los conceptos, 
principios y leyes que los rigen y sus 
aplicaciones para resolver problemas en 
el campo de las ciencias de la salud. 
 Biología Celular (I) 
 Química General (I) 
 Botánica General (I) 
 Física (II) 
 Química Inorgánica (II) 
 Química Orgánica I (II) 
 Físico Química I (III) 
 Química Orgánica II (III) 
 Química Analítica (III) 
 Físico Química II (IV) 
 Química Analítica Instrumental (IV) 
Nivel 2. Explica operaciones y 
procesos; considerando sus 
fundamentos, semejanzas, diferencias 
y sus aplicaciones en los procesos de 
elaboración de productos farmacéuticos 
(formas farmacéuticas sólidas, 
semisólidas y líquidas), productos 
sanitarios, dispositivos médicos y 
alimentos.  
 Operaciones y Procesos (IV) 
Nivel 3. Elabora productos 
farmacéuticos (formas farmacéuticas 
sólidas, semisólidas y líquidas), 
productos sanitarios, dispositivos 
médicos y alimentos; seleccionando las 
materias primas, las operaciones y 
procesos tecnológicos; considerando las 
buenas prácticas de manufactura, 
criterios de calidad y las normas 
vigentes.  
 Farmacotecnia I (V) 
 Farmacotecnia II (VI) 
 Dermofarmacia (VIII) 
 Biotecnología (IX) 







PERFIL DEL GRADUADO ASIGNATURAS 
(entre paréntesis se indica el ciclo 
en el que se ubica la asignatura en 
el plan de estudios) 
COMPETENCIA 
ESPECIFICA 4 
























prestan servicios de 
salud o que 
producen bienes, 
con el propósito de 
asegurar la calidad, 
el acceso y el uso 
adecuado de los 
mismos; con 
eficacia y 
eficiencia, en el 
marco del sistema 











prestan servicios de 








otros) y vinculadas 
a estas, con el 
propósito de 
asegurar la calidad, 
el acceso y el uso 
adecuado de los 
mismos, generar 
valor para el usuario  
y rentabilidad 
(económica o 
social); en el marco 
del sistema de 






DCE4.1 Administración de 
organizaciones que prestan 
servicios de salud, que 
producen bienes, 
vinculadas a estas, entre 
otras (farmacias 
comunitarias y hospitalarias 
-unidades productoras de 
servicios de salud-, 
droguerías, laboratorios, 
servicios de información, 
industrias afines, entre 
otros). 
Nivel 1. Explica los conceptos, teorías y métodos de la 
administración y su aplicación en organizaciones que 
prestan servicios de salud; considerando la naturaleza, 
propósito y estructura de las organizaciones y el 
contexto general empresarial farmacéutico local, 
nacional y global.  
 Administración (VII) 
Nivel 2. Aplica herramientas y metodologías de diseño 
estratégico en el proceso de la planificación (operativa y 
estratégica), ejecución y control de los planes de una 
organización; considerando la naturaleza, propósito y 
estructura de las organizaciones y el contexto general 
empresarial farmacéutico local, nacional y global. 
 Farmacia Comunitaria 
(Ciclo O entre VI y VII) 
Nivel 3. Aplica las herramientas y metodologías para la 
gestión de proyectos relacionadas con producción,  
registro,  promoción, publicidad, comercialización y 
acceso, uso, control, vigilancia, entre otros, de 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos, 
productos sanitarios, alimentos y tóxicos; considerando 
las características de cada una de las etapas del ciclo 
del proyecto (inicio, planificación, ejecución, 
seguimiento control y cierre), la naturaleza, propósito y 
estructura de las organizaciones y el contexto general 
empresarial farmacéutico local, nacional y global.       
 Salud Pública (IX) 
 Farmacéutica (IX) 
 Gerencia Estratégica (X) 
 Legislación y 
Deontología 
Farmacéutica (X) 
 Gestión de la calidad (X) 
DCE4.2 Sistemas de gestión 
de la calidad en 
organizaciones que prestan 
servicios de salud, que 
producen bienes, 
vinculadas a estas, entre 
otras (farmacias 
comunitarias y hospitalarias 
-unidades productoras de 
servicios de salud-, 
droguerías, laboratorios, 
servicios de información, 
industrias afines, entre 
otros). 
Nivel 1. Interpreta los requisitos de las normas 
aplicables para la gestión en organizaciones que prestan 
servicios de salud; considerando el objeto y alcance de 
cada norma y la naturaleza de las organizaciones a las 
cuales son aplicables. 
 Legislación y 
Deontología 
Farmacéutica (X) 
Nivel 2. Elabora proyectos para la implementación de 
sistemas de gestión de la calidad en organizaciones que 
prestan servicios de salud; considerando el objeto y 
alcance de cada norma, la naturaleza de la organización 
y todas las etapas necesarias hasta su certificación 
(cuando sea aplicable). 
 Gestión de la calidad (X) 








PERFIL DEL GRADUADO ASIGNATURAS 
(entre paréntesis se indica el ciclo en el que 
























 Desarrolla investigación 
básica y aplicada e innovación 
científica y tecnológica en 
ciencias de la salud, procesos 
y productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos, 
productos sanitarios, recursos 
y productos naturales, 
alimentos y tóxicos para 
aportar al desarrollo de la 
sociedad; respetando las 
normas vigentes, los derechos 
de las personas, la propiedad 
intelectual, la protección de 
la salud y del medio ambiente 
y en coherencia con la 
política nacional. 
CE5 – Investigación. Publica los 
resultados de un proyecto de 
investigación científica básica y 
aplicada, desarrollo 
tecnológico o innovación 
tecnológica en ciencias de la 
salud, procesos y productos 
farmacéuticos, dispositivos 
médicos, productos sanitarios, 
productos naturales  y 
alimentos para la generación 
de conocimientos que aporten 
al desarrollo de la sociedad; 
respetando las normas 
vigentes, los derechos de las 
personas, la propiedad 
intelectual, la protección del 
medio ambiente y en 









Nivel 1. Explica la metodología de la 
investigación científica y las aplicaciones 
de la matemática y la estadística; 
utilizando los conceptos, principios y 
leyes con propiedad y considerando su 
aplicación en el campo de las ciencias 
farmacéuticas.  
 Matemática I (I) 
 Matemática II (II) 
 Metodología de la Investigación 
Científica (II) 
 Bioestadística (III) 
Nivel 2. Participa en la elaboración y 
desarrollo de proyectos de investigación; 
integrando los aprendizajes realizados en 
asignaturas previas y actuales, aplicando 
con rigurosidad la metodología de la 
investigación científica y respetando las 
normas que regulan la investigación y el 
respeto de la propiedad intelectual.  
 Química orgánica III (IV) 
 Farmacoepidemiología (VI) 
 Farmacotecnia II (VI) 
 Bioquímica III (VII) 
 Farmacología II (VII) 
 Biofarmacia (VII) 
 Toxicología y Química legal (IX) 















Código Asignatura COMPETENCIA 
FB140261  TECNICAS DE ESTUDIO PENSAMIENTO CRÍTICO 
FB140262 USO Y MANEJO DE ANIMALES DE LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
FB140263 TERAPIAS ALTERNATIVAS ASISTENCIAL 
FB140264  CREACION DE EMPRESAS ADMINISTRATIVA 
FB140265 PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES INVESTIGACIÓN 
FB140266  SEMINARIO DE TESIS INVESTIGACIÓN 
FB140267  BUSQUEDA DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS ASISTENCIAL 
FB140267 BUSQUEDA DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS INVESTIGACIÓN 
FB140268 FITOTERAPIA ASISTENCIAL 
FB140269 MARKETING ADMINISTRATIVA 
FB140270  DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS ASISTENCIAL 
FB140271 TOXICOLOGIA CLÍNICA ASISTENCIAL 
FB140272 MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO INDUSTRIAL 
FB140273 RADIO FÁRMACOS  INDUSTRIAL 
FB140274 FARMACOVIGILANCIA ASISTENCIAL 






10.4 Anexo 4 






























Resultado del rendimiento académico (promedio global) de las asignaturas 





Figura N°5.1. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia ÉTICA Y CIUDADANÍA de la promoción 2014. Se presentan 





















































































































































































































Figura N°5.2. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia PENSAMIENTO CRÍTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS de 
la promoción 2014. Se presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o 
nivel en el Plan de estudios (Plan 2014). 
 
 
Figura N°5.3. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia TRABAJO EN EQUIPO de la promoción 2014. Se presentan 
las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de estudios (Plan 
2014). 
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Ciclo - Asignaturas 
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Figura N°5.4. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia COMUNICACIÓN de la promoción 2014. Se presentan las 






Figura N°5.5. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia ÉTICA Y CIUDADANÍA de la promoción 2015. Se presentan 
las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de estudios (Plan 
2014). 
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Figura N°5.6. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia PENSAMIENTO CRÍTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS de 
la promoción 2015. Se presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o 





Figura N°5.7. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia TRABAJO EN EQUIPO de la promoción 2015. Se presentan 
las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de estudios (Plan 
2014). 
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Ciclo - Asignaturas 




































































































































































































Figura N°5.8. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia COMUNICACIÓN de la promoción 2015. Se presentan las 





Figura N°5.9. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia ÉTICA Y CIUDADANÍA de la promoción 2016. Se presentan 
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FILOSOFIA Y ÉTICA HISTORIA DE LA
FARMACIA
PSICOLOGÍA SOCIAL PARASITOLOGÍA REALIDAD NACIONAL
















 Figura N°5.10. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia PENSAMIENTO CRÍTICO Y SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS de la promoción 2016. Se presentan las asignaturas ordenadas 
según su ubicación o nivel en el Plan de estudios (Plan 2014). 
 
Figura N°5.11. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia TRABAJO EN EQUIPO de la promoción 2016. Se 
presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 









































































































































































































































































































Figura N°5.12. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia COMUNICACIÓN de la promoción 2016. Se 
presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 
estudios (Plan 2014). 
 
PROMOCIÓN 2017 
Figura N°5.13. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia ÉTICA Y CIUDADANÍA de la promoción 2017. Se 
presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 










HISTORIA DE LA FARMACIA FILOSOFIA Y ÉTICA PSICOLOGÍA SOCIAL PARASITOLOGÍA
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Figura N°5.14. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia PENSAMIENTO CRÍTICO Y SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS de la promoción 2017. Se presentan las asignaturas ordenadas 
según su ubicación o nivel en el Plan de estudios (Plan 2014). 
 
 
Figura N°5.15. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia TRABAJO EN EQUIPO de la promoción 2017. Se 
presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 
estudios (Plan 2014). 
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Ciclo - Asignaturas 







QUÍMICA GENERAL QUÍMICA INORGÁNICA QUÍMICA ANALÍTICA
INSTRUMENTAL
QUÍMICA ORGÁNICA III


















Figura N°5.16. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia de COMUNICACIÓN de la promoción 2017. Se 
presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 





























































































































































































































Resultado del rendimiento académico (promedio global) de las asignaturas 








Figura N°6.1. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia  ASISTENCIAL de la promoción 2014. Se presentan las 
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Figura N°6.2. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia  PROCESOS ANALÍTICOS de la promoción 2014. Se 
presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 
estudios (Plan 2014). 
 
 
Figura N°6.3. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia de ELABORACIÓN DE PRODUCTOS de la promoción 2014. 
Se presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura N°6.4. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia ADMINISTRATIVA de la promoción 2014. Se presentan las 





Figura N°6.5. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia INVESTIGACIÓN de la promoción 2014. Se presentan las 


















































































































































































































































































































































































































































































































Figura N°6.6. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia ASISTENCIAL de la promoción 2015. Se presentan las 
asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de estudios (Plan 
2014). 
 
Figura N°6.7. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia PROCESOS ANALÍTICOS de la promoción 2015. Se 
presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 
estudios (Plan 2014). 
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Figura N°6.8. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia ELABORACIÓN DE PRODUCTOS de la promoción 2015. Se 
presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 
estudios (Plan 2014). 
 
 
Figura N°6.9. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al desarrollo 
de la competencia ADMINISTRATIVA de la promoción 2015. Se presentan las 
asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de estudios (Plan 
2014). 
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 Figura N°6.10. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia INVESTIGACIÓN de la promoción 2015. Se 
presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 
estudios (Plan 2014). 
PROMOCIÓN 2016 
Figura N°6.11. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia ASISTENCIAL de la promoción 2016. Se presentan 





























































































































































































































































































































































































































































































































































 Figura N°6.12. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia PROCESOS ANALÍTICOS de la promoción 2016. 
Se presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 
estudios (Plan 2014). 
Figura N°6.13. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia de ELABORACIÓN DE PRODUCTOS de la 
promoción 2016. Se presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o 



























































































































































































































































































































































































































Figura N°6.14. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia INVESTIGACIÓN de la promoción 2016. Se 
presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 
estudios (Plan 2014). 
PROMOCIÓN 2017 
Figura N°6.15. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia ASISTENCIAL de la promoción 2017. Se presentan 





























































































































































































































































































































































































 Figura N°6.16. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia PROCESOS ANALÍTICOS de la promoción 2017. 
Se presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 
estudios (Plan 2014). 
Figura N°6.17. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia ELABORACIÓN DE PRODCUTOS de la 
promoción 2017. Se presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o 
nivel en el Plan de estudios (Plan 2014). 
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Ciclo - Asignaturas 
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Figura N°6.18. Notas promedio de las asignaturas que contribuyen al 
desarrollo de la competencia de INVESTIGACIÓN de la promoción 2017. Se 
presentan las asignaturas ordenadas según su ubicación o nivel en el Plan de 









































































































































































Ciclo - Asignaturas 
